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Abstract	  
Die	  Stiftung	  Wohnungen	  für	  kinderreiche	  Familien	  vermietet	  in	  der	  Wohnsiedlung	  Leimbach	  an	  der	  
Rellstabstrasse	  (künftig	  Rellstab-­‐Siedlung	  genannt),	  Wohnungen	  an	  Familien	  mit	  mindestens	  drei	  
Kindern	  sowie	  bescheidenem	  Einkommen.	  	  
Jährlich	  findet	  in	  der	  Rellstab-­‐Siedlung	  ein	  Frauenfest	  statt.	  Viele	  der	  Frauen	  der	  Rellstab-­‐Siedlung	  
sind	  mehrfach	  belastet	  und	  schätzen	  das	  Fest	  sehr	  weil	  es	  für	  sie	  eine	  seltene	  Gelegenheit	  zur	  
Entspannung	  ist.	  
	  
Im	  Rahmen	  dieses	  Projektes	  wurde	  in	  diesem	  Jahr	  der	  Nachmittag	  vor	  dem	  Frauenfest	  und	  das	  
Frauenfest	  von	  den	  Töchtern	  geplant	  und	  mitgestaltet.	  Dazu	  fanden	  mit	  den	  Mädchen	  mehrere	  
Planungssitzungen	  statt,	  wo	  es	  darum	  ging,	  Ideen	  für	  das	  Programm	  zu	  entwerfen.	  	  
Die	  Mädchen	  dachten	  sich	  verschiedene	  Möglichkeiten	  aus,	  wie	  man	  die	  Mütter	  verwöhnen	  könnte.	  
Daraus	  entstanden	  drei	  Workshops	  und	  verschiedene	  kleinere	  Gruppen	  welche	  etwas	  für	  das	  
Frauenfest	  vorbereiteten.	  
	  
Ein	  Angebot	  für	  die	  Mädchen	  der	  Rellstab-­‐Siedlung	  zu	  schaffen	  machte	  vor	  allem	  deshalb	  Sinn,	  weil	  
die	  Familien	  nur	  über	  begrenzte	  zeitliche	  und	  finanzielle	  Ressourcen	  für	  ihre	  Kinder	  verfügen.	  Immer	  
wieder	  kam	  es	  in	  der	  Vergangenheit	  zu	  sozialen	  Konflikten	  unter	  den	  Kindern	  sowie	  unter	  den	  Eltern.	  
Ziel	  des	  Projekts	  war	  es,	  eine	  Projektstruktur	  aufzustellen,	  in	  der	  sich	  die	  Mädchen	  ihren	  Ressourcen	  
entsprechend	  einbringen	  können	  und	  so	  ihre	  Selbst	  und	  Sozialkompetenzen	  stärken	  können.	  	  
	  
Im	  folgenden	  Projektbericht	  wird	  auf	  die	  Entstehung	  des	  Projektes,	  den	  Handlungsbedarf	  sowie	  die	  
Durchführung	  des	  Projektes	  näher	  eingegangen.	  
Die	  gesetzten	  Projektziele	  und	  der	  Projektverlauf	  	  werden	  evaluiert	  und	  die	  Erkenntnisse	  der	  
Projektleitung	  werden	  aufgezeigt.	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1.	  Projektbegründung	  
1.1	  Ausgangslage	  
In	  der	  Rellstab-­‐Siedlung	  in	  Leimbach	  leben	  Familien	  mit	  mindestens	  drei	  Kinder	  und	  einem	  
bescheidenen	  Einkommen.	  Nach	  der	  Sanierung	  2008	  hat	  in	  der	  Siedlung	  ein	  reger	  Mieterwechsel	  
stattgefunden.	  Zurzeit	  leben	  in	  der	  Rellstab-­‐Siedlung	  113	  Erwachsene	  und	  ca.	  206	  Kinder,	  
Jugendliche	  und	  junge	  Erwachsene	  zwischen	  zehn	  und	  zwanzig	  Jahren	  aus	  18	  verschiedenen	  
Nationen.1	  	  
Der	  hohe	  Mieterwechsel	  und	  der	  wachsende	  Anteil	  ausländischer	  Familien	  sind	  bezeichnend	  für	  die	  
Rellstab-­‐Siedlung.	  Viele	  Familien	  leiden	  unter	  einer	  Mehrfachbelastung	  und	  es	  kommt	  immer	  wieder	  
zu	  sozialen	  Konflikten	  in	  der	  Siedlung,	  insbesondere	  unter	  den	  Müttern	  kam	  es	  öfter	  zu	  
Streitsituationen.	  
	  
Seit	  2004	  ist	  Katharina	  Barandun	  (Arbeitspensum	  60%)	  als	  Sozialarbeiterin	  für	  die	  fünf	  verschiedenen	  
Siedlungen	  der	  Stiftung	  Wohnraum	  für	  kinderreiche	  Familien	  angestellt.	  	  
	  
Die	  OJA	  Wollishofen	  &	  Leimbach	  arbeitet	  eng	  mit	  dem	  Gemeinschaftszentrum	  in	  Leimbach	  
zusammen	  und	  realisiert	  verschiedene	  Projekte	  und	  Angebote	  in	  Leimbach.	  	  
So	  betreibt	  die	  OJA	  Wollishofen	  &	  Leimbach	  unter	  anderem	  seit	  zwei	  Jahren	  wöchentlich	  eine	  offene	  
Turnhalle	  für	  alle	  4.	  bis	  9.	  KlässlerInnen	  aus	  dem	  Quartier	  Leimbach.	  Dieses	  Angebot	  wird	  vor	  allem	  
von	  den	  Kindern	  der	  Rellstab-­‐Siedlung	  intensiv	  genutzt.	  
Als	  Praktikantin	  in	  der	  OJA	  Wollishofen	  &	  Leimbach	  war	  ich	  zwei	  bis	  viermal	  pro	  Monat	  in	  der	  
Turnhalle	  eingeteilt	  und	  kam	  so	  bereits	  zu	  Beginn	  meines	  Praktikums	  mit	  den	  Kindern	  und	  
Jugendlichen	  der	  Rellstab-­‐Siedlung	  in	  Kontakt.	  	  
	  
	  
1.2	  Situationsanalyse	  
Die	  Situationsanalyse	  diente	  der	  Projektleitung	  als	  Grundlage	  für	  Zielsetzung	  und	  
Umsetzungsstrategie	  für	  das	  Projekt	  Töchter	  für	  Mütter.	  
Die	  Situationsanalyse	  kam	  einerseits	  durch	  Beobachtungen,	  andererseits	  durch	  verschiedene	  
Gespräche	  mit	  Schlüsselpersonen	  zustande.	  	  
Die	  Projektleitung	  hat	  sich	  bewusst	  dafür	  entschieden	  die	  Zielgruppe,	  der	  Mädchen	  der	  Rellstab-­‐	  
Siedlung,	  erst	  nach	  der	  Situationsanalyse	  miteinzubeziehen.	  Dies	  aus	  der	  Annahme,	  dass	  sie	  mit	  
einem	  zu	  offenem	  Rahmen	  überfordert	  gewesen	  wären.	  
	  
Ergebnisse	  der	  Beobachtungen	  
Während	  der	  aufsuchenden	  Jugendarbeit	  in	  der	  Siedlung	  zeigte	  sich,	  dass	  die	  Kinder	  häufig	  
unbeaufsichtigt,	  bis	  sehr	  spät	  am	  Abend	  im	  Siedlungsareal	  spielen.	  Sie	  sind	  meistens	  in	  Grüppchen	  
unterwegs	  und	  machen	  zum	  Teil	  einen	  gelangweilten	  Eindruck.	  Wenn	  jemand	  von	  der	  OJA	  
Wollishofen	  &	  Leimbach	  durch	  die	  Siedlung	  geht,	  kommen	  die	  Kinder	  jeweils	  auf	  die	  Person	  zu	  und	  
zeigen	  sich	  neugierig.	  	  
	  
Beobachtungen	  in	  der	  Turnhalle	  haben	  gezeigt,	  dass	  vor	  allem	  die	  Mädchen	  welche	  das	  Angebot	  der	  
offenen	  Turnhalle	  nutzen,	  immer	  wieder	  Konflikte	  untereinander	  haben.	  Das	  Setting	  in	  der	  Turnhalle	  
lässt	  einen	  grossen	  Spielraum	  für	  die	  Kinder	  offen,	  so	  können	  sie	  jeweils	  selber	  entscheiden	  was	  sie	  
spielen	  möchten.	  Die	  Mädchen	  scheinen	  mit	  diesem	  offenem	  Setting	  teils	  überfordert,	  häufig	  können	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Erhebung	  Wohnsiedlung	  Leimbach.	  Stand	  vom	  25.01.2011.	  Die	  Anzahl	  der	  Kinder	  kann	  von	  der	  oben	  genannten	  abweichen,	  da	  keine	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sie	  sich	  nicht	  einigen	  was	  gespielt	  wird	  und	  immer	  wieder	  kommt	  es	  zu	  Spannungen	  und	  zu	  
Auseinandersetzungen	  innerhalb	  der	  Gruppe.	  Bei	  manchen	  Konflikten	  welche	  die	  Mädchen	  
austragen,	  scheinen	  die	  Mütter	  eine	  entscheidende	  Rolle	  zu	  haben.	  So	  haben	  die	  Streite	  mancher	  
Mütter	  ethnische	  Gründe.	  Die	  Mädchen	  scheinen	  davon	  geprägt	  zu	  sein,	  denn	  immer	  wieder	  hört	  
man	  in	  der	  Turnhalle	  Beschimpfungen	  welche	  die	  Herkunft	  betreffen.	  
	  
In	  der	  Turnhalle	  scheinen	  die	  Mädchen	  oftmals	  die	  Aufmerksamkeit	  der	  Personen,	  welche	  Aufsicht	  
haben,	  zu	  suchen.	  Dies	  kann	  durch	  schreien,	  fluchen	  und	  weinen	  geschehen.	  Einige	  Mädchen	  haben	  
in	  der	  Turnhalle	  bei	  kleineren	  Besprechungen	  Probleme	  sich	  zu	  konzentrieren	  und	  still	  zu	  sitzen.	  
Allgemein	  fällt	  auf,	  dass	  die	  Mädchen	  sich	  neuen	  Mitarbeitenden	  der	  OJA	  Wollishofen	  &	  Leimbach	  
sehr	  offen	  gegenüber	  verhalten	  und	  bereits	  bei	  der	  ersten	  Begegnung	  den	  Kontakt	  sowie	  körperliche	  
Nähe	  suchen.	  	  
	  
Ergebnisse	  der	  Schlüsselpersonen	  Interviews	  
Laut	  der	  Sozialarbeiterin	  der	  Stiftung,	  Katharina	  Barandun,	  sind	  viele	  Mütter	  in	  der	  Siedlung	  mit	  ihrer	  
Situation	  stark	  überfordert.	  Durch	  ihre	  langjährige	  Erfahrung	  in	  der	  Siedlungsarbeit	  weiss	  sie,	  dass	  die	  
Väter	  der	  Rellstab-­‐Siedlung	  mehrheitlich	  arbeitstätig	  sind	  und	  tendenziell	  weniger	  in	  die	  Erziehung	  
der	  Kinder	  involviert	  sind	  als	  die	  Mütter.	  Dies	  ist	  laut	  Barandun	  ein	  Grund,	  weshalb	  sich	  viele	  Männer	  
vermehrt	  auch	  ausserhalb	  der	  Siedlung	  ein	  soziales	  Umfeld	  aufbauen,	  während	  das	  bei	  vielen	  Frauen	  
nicht	  der	  Fall	  zu	  sein	  scheint.	  Beobachtungen	  zeigen,	  dass	  viele	  Frauen	  unter	  gesundheitlichen	  
Problemen	  leiden	  und	  mit	  ihrer	  Rolle	  als	  Mutter	  überfordert	  sind.	  
So	  erzählt	  Barandun,	  dass	  nach	  einem	  Gewaltvorfall	  in	  der	  Rellstab-­‐Siedlung	  die	  Mütter	  den	  Wunsch	  
äusserten,	   Hilfe	   im	   Umgang	   mit	   gewaltbereiten	   Kindern	   und	   Jugendlichen	   zu	   erhalten.	   Deshalb	  
wurde	  das	  Projekt	  «FemmesTische»	  gegründet.	   In	  Diskussionsrunden	   in	  privatem	  Rahmen	  konnten	  
die	  Frauen	  sich	  über	  Fragen	  zu	  Erziehung,	  Rollenverhalten	  und	  Gesundheit	  austauschen.	  	  
Dieses	  Projekt	  wurde	  von	  den	  Müttern	  zwar	  anfangs	  genutzt,	  mit	  der	  Zeit	  jedoch	  immer	  weniger.	  
Auf	  Nachfragen	  der	  Sozialarbeiterin	  äusserten	  die	  Frauen	  das	  Bedürfnis,	  auch	  mal	  einfach	  
„abschalten“	  zu	  können	  und	  nicht	  dauernd	  mit	  ihren	  Problemen	  konfrontiert	  sein	  zu	  müssen.	  	  
Für	  neue	  Projekte	  fehlt	  den	  Frauen,	  laut	  Barandun,	  die	  Energie.	  Sie	  ist	  der	  Meinung,	  eine	  aktive	  
Beteilgung	  überfordere	  viele	  Frauen	  der	  Rellstab	  Siedlung.2	  
	  
	  
1.3	  Handlungsbedarf	  
Gesprächen	  mit	  den	  Sozialarbeitenden,	  mit	  der	  Jugendarbeiterin	  des	  GZ	  Leimbach	  und	  der	  Austausch	  
im	  Team	  ergaben,	  dass	  die	  Familien	  über	  sehr	  wenig	  zeitliche	  und	  finanzielle	  Ressourcen	  verfüge,	  um	  
für	  ihre	  Kinder	  da	  zu	  sein.	  Die	  Kinder	  spielen	  deshalb	  oft	  sehr	  lange	  und	  ohne	  Beaufsichtigung	  der	  
Eltern	  in	  der	  Siedlung	  und	  auf	  dem	  Areal	  des	  Gemeinschaftszentrums.	  
	  
Für	  die	  Mädchen	  der	  Rellstab-­‐Siedlung	  ist	  es	  darum	  von	  Bedeutung,	  Aufmerksamkeit	  und	  
Bestätigung	  auch	  ausserhalb	  der	  Familie	  zu	  bekommen	  um	  Selbst	  und	  Sozialkompetenzen	  aufbauen	  
zu	  können.	  
Die	  Ergebnisse	  der	  Situationsanalyse,	  insbesondere	  die	  Ergebnisse	  der	  Beobachtungen	  in	  der	  
Turnhalle,	  zeigen,	  dass	  die	  Mädchen	  vermehrt	  Konflikte	  untereinander	  haben.	  Durch	  die	  Erarbeitung	  
eines	  Programms	  für	  den	  Frauentag	  haben	  die	  Mädchen	  die	  Möglichkeit,	  gemeinsam	  auf	  etwas	  hin	  
zu	  arbeiten.	  Gruppendynamische	  Prozesse	  können	  so	  durch	  ein	  gemeinsames	  Ziel	  positiv	  beeinflusst	  
werden.	  
	  
Eine	  Jugendversammlung	  in	  der	  Rellstab	  Siedlung	  zeigte,	  dass	  die	  Jugendlichen	  die	  Präsenz	  der	  OJA	  
schätzen.	  Etliche	  Teilnehmer	  äusserten	  zudem	  den	  Wunsch	  nach	  mehr	  Veranstaltungen	  und	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Quelle:	  Gespräch	  mit	  Katharina	  Barandun,	  am	  25.10.2012.	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Angeboten	  3	  Die	  Schaffung	  von	  neuen	  Angeboten	  für	  die	  Mädchen	  knüpft	  also	  an	  ein	  Bedürfnis	  an	  
und	  kommt	  Mädchen	  und	  Müttern	  entgegen.	  
Wirkungskreis	  
Der	  folgende	  Wirkungskreis	  zeigt,	  dass	  es	  sinnvoll	  ist,	  neue	  Angebote	  für	  die	  Mädchen	  der	  Rellstab-­‐	  	  
Siedlung	  zu	  generieren	  und	  verdeutlicht	  somit	  den	  Handlungsbedarf.	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Im	  Rahmen	  der	  Jugendversammlung	  in	  der	  Rellstab-­‐Siedlung	  vom	  2.	  Dezember	  2011	  hatten	  Kinder	  und	  Jugendliche	  die	  Möglichkeit	  sich	  
zum	  Leben	  und	  Zusammenleben	  in	  der	  Siedlung	  zu	  äussern.	  Es	  nahmen	  18	  Kinder	  und	  Jugendliche	  aus	  der	  Siedlung	  teil,	  zwischen	  12	  und	  
20	  Jahren.	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2.	  Ziele	  	  
	  
	  
	  
2.1	  Zielgruppe	  
Die	  primäre	  Zielgruppe	  bildeten	  die	  Mädchen	  des	  Projektteams.	  	  
Der	  Kontakt	  zur	  Zielgruppe	  bestand	  hauptsächlich	  im	  Rahmen	  der	  "offenen	  Turnhalle	  ".	  	  Diese	  wurde	  
vor	  allem	  von	  Mädchen	  der	  Mittelstufe	  besucht.	  Zielgruppe	  der	  OJA	  Wollishofen	  &	  Leimbach	  sind	  
aber	  in	  erster	  Linie	  Jugendliche	  ab	  12	  Jahren.	  Die	  Projektleitung	  machte	  es	  sich	  deshalb	  zum	  Ziel,	  die	  
Projektgruppe	  der	  Mädchen	  aus	  der	  Turnhalle	  mit	  der	  Zeit	  durch	  weitere	  Mädchen	  aus	  der	  Rellstab-­‐
Siedlung	  zu	  ergänzen.	  So	  konnten	  sich	  im	  Verlaufe	  des	  Projekts	  zwei	  verschiedene	  Projektgruppen	  
bilden;	  eine	  Projektgruppe	  mit	  18	  Mädchen	  unter	  dreizehn	  Jahren,	  sowie	  eine	  zweite	  Projektgruppe	  
mit	  drei	  Mädchen	  über	  13	  Jahren.	  Der	  Projektleitung	  war	  es	  über	  das	  ganze	  Projekt	  hindurch	  ein	  
Anliegen,	  dass	  alle	  Mädchen	  welche	  ein	  Interesse	  an	  dem	  Projekt	  hatten,	  auch	  daran	  teilnehmen	  
konnten.	  So	  beteiligten	  sich	  auch	  zwei	  Freundinnen	  von	  Mädchen	  der	  Rellstab-­‐Siedlung,	  welche	  
selber	  nicht	  in	  der	  Siedlung	  wohnten,	  am	  Projekt.	  
Die	  sekundäre	  Zielgruppe	  setzte	  sich	  aus	  den	  Müttern	  bzw.	  weiblichen	  Erziehungsberechtigten	  der	  
Rellstab-­‐Siedlung	  zusammen.	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2.2	  Soziale	  Differenzierung	  
In	  der	  Rellstab-­‐Siedlung	  ist	  riesige	  Vielfalt	  an	  kulturellen	  und	  sozioökonomischen	  Hintergründen	  
vorhanden.	  Die	  Familien	  stammen	  aus	  dem	  Kosovo,	  Serbien,	  Mazedonien,	  Slowenien,	  Bosnien,	  
Somalia,	  Senegal,	  Zaire,	  Ghana,	  Türkei,	  Griechenland,	  Sri	  Lanka,	  Italien,	  Schweiz,	  Kolumbien,	  Libanon,	  
und	  aus	  dem	  Irak.	  4	  	  
Laut	  Georg	  Aurenheimer	  (2001)	  Geht	  es	  bei	  der	  interkulturellen	  Mädchenarbeit	  nicht	  darum,	  
Unterschiede	  in	  den	  Lebenswelten	  auszuleben,	  sondern	  das	  Recht	  auf	  Differenz	  zu	  betonen	  und	  	  
einen	  konstruktiven	  Umgang	  damit	  anzustreben.	  Er	  ist	  der	  Meinung,	  dass	  der	  kulturelle	  Faktor	  weder	  
über-­‐	  noch	  unterbetont	  werden	  sollte	  (Zit.	  In	  Georg	  Aurenheimer,	  2001,	  S.142).	  	  
Dies	  bedeutete	  für	  Projektleitung,	  die	  kulturellen	  Unterschiede	  zu	  respektieren	  und	  zu	  thematisieren	  
wenn	  dies	  nötig	  war.	  Jedoch	  wurde	  nicht	  ein	  Fokus	  auf	  die	  Verschiedenheit	  der	  Kulturen	  gelegt,	  wie	  
dies	  bereits	  bei	  vergangenen	  Projekten	  in	  der	  Rellstab-­‐Siedlung	  der	  Fall	  war.	  Die	  Mädchen	  sollten	  mit	  
ihrem	  Charakter,	  ihren	  Eigenheiten	  und	  Fähigkeiten	  im	  Mittelpunkt	  stehen.	  
	  
Für	  die	  Zielgruppe	  wurden	  nur	  Mädchen	  gewählt,	  weil	  die	  OJA	  Wollishofen	  &	  Leimbach	  in	  der	  
Rellstab-­‐Siedlung	  gute	  Erfahrungen	  gemacht	  hat	  mit	  geschlechterspezifischen	  Angeboten.	  So	  war	  das	  
Angebot	  der	  offenen	  Turnhalle	  anfangs	  geschlechtergemischt,	  was	  sich	  als	  zusätzliche	  
Herausforderung	  herausstellte.	  	  
	  
3.	  Aufbauorganisation	  
	  
	  
	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Erhebung	  Wohnsiedlung	  Leimbach.	  Stand	  vom	  25.01.2011.	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3.1	  Zuständigkeiten	  
	  
	  
Abbildung	  3:	  Aufbauorganisation/Zuständigkeiten	  (eigene	  Darstellung)	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4.	  Durchführung	  
Im	  folgenden	  Kapitel	  werden	  die	  einzelnen	  Schritte	  der	  Umsetzung	  genauer	  betrachtet.	  	  
Zuerst	  wird	  ein	  kurzer	  Blick	  auf	  die	  Zeitplanung	  und	  die	  Abrechnung	  geworfen.	  Danach	  werden	  die	  
Aufgabenplanung,	  die	  Meilensteine	  und	  der	  Projektverlauf	  reflektiert.	  Dabei	  wird	  auf	  die	  Methoden	  
der	  Umsetzung	  eingegangen.	  
 
4.1	  Zeitplan	  des	  Projekts	  
Der	  Zeitplan	  für	  das	  Projekt	  wurde	  während	  des	  ganzen	  Projekts	  immer	  wieder	  beigezogen	  und	  
angepasst.	  Der	  Projekttag	  war	  anfänglich	  auf	  Mitte	  Mai	  angesetzt,	  aus	  organisatorischen	  Gründen	  
wurde	  dieser	  später	  auf	  Mitte	  Juni	  verschoben.	  Die	  Daten	  der	  Workshops	  waren	  nicht	  von	  Anfang	  an	  
klar,	  so	  standen	  auch	  die	  Daten	  der	  Vorbereitungssitzungen	  nicht	  zu	  Beginn	  fest.	  Dies	  bedeutete	  für	  
die	  Projektleitung	  stets	  flexibel	  zu	  reagieren	  und	  Unvorhergesehenes	  im	  Zeitplan	  aufnehmen	  zu	  
können.	  
	  
	  
Abbildung	  4:	  Zeitplan	  (eigene	  Darstellung)	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4.2	  Finanzierung	  des	  Projekts	  
Kostenträger	  des	  Projekts	  waren	  die	  OJA	  Wollishofen	  &	  Leimbach	  sowie	  die	  Stiftung	  für	  kinderreiche	  
Familien.	   Die	   tatsächlichen	   Ausgaben	   waren	   leicht	   höher	   als	   erwartet,	   das	   Projekt	   war	   insgesamt	  
aber	  kostendeckend.	  Der	  Hauptgrund	  dafür	  war	  der	  Massagekurs,	   für	  den	  deutlich	  mehr	  Ausgaben	  
entstanden	   als	   geplant.	   Die	   Kursleiterin	   besorgte	   hochwertiges	   Material,	   Ohrenfackeln,	  
hautfreundliche	  Massagekerzen	   sowie	   spezielle	  Tees.	  Bereits	  nach	  dem	  Massage-­‐Workshop	   für	  die	  
Mädchen	  in	  den	  Frühlingsferien	  waren	  alle	  Massagekerzen	  aufgebraucht,	  sodass	  die	  Kursleiterin	  für	  
den	   Projekttag	   Ohrenfackeln	   nachbestellen	  musste.	   Hier	   wäre	   es	   eine	   Aufgabe	   der	   Projektleitung	  
gewesen,	   die	  Mädchen	   zu	   animieren,	   sparsamer	  mit	   dem	  Material	   umzugehen.	   Zusätzliche	  Kosten	  
entstanden	  dadurch,	  dass	  die	  Kursleiterin	  am	  Projekttag	  zur	  Unterstützung	  Vor	  Ort	  war.	  So	  wurde	  ihr	  
zweimal	  ein	  Pauschallohn	  von	  150.-­‐	  ausbezahlt.	  	  
Weniger	  Geld	  ausgegeben	  als	  geplant	  wurde	  hingegen	  für	  den	  Beautykurs,	  für	  die	  Infrastruktur	  und	  
bei	  der	  Dekoration.	  Das	  Dekorationsmaterial	  wurde	  hauptsächlich	  vom	  GZ	  Leimbach	  zur	  Verfügung	  
gestellt.	  
	  
Abbildung	  10:	  Abrechnung	  (eigene	  Darstellung)	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4.3	  Aufgabenplanung	  
Das	  Projekt	  Töchter	  für	  Mütter	  gliederte	  sich	  in	  vier	  Phasen:	  Konzeption,	  Vorbereitung,	  Durchführung	  
und	  Evaluation.	  Die	  nachfolgende	  Grafik	  zeigt	  die	  Aufgaben	  in	  den	  verschiedenen	  Phasen.	  
 
Abbildung	  5:	  Aufgabenplanung	  (eigene	  Darstellung)	  
 
4.4	  Projektverlauf	  
Meilenstein	  1	  und	  2	  –	  	  Mieterversammlung	  und	  Projektteambildung	  
Der	  erste	  Meilenstein	  beinhaltete	  das	  Projekt	  den	  Müttern	  an	  der	  Mieterversammlung	  vorzustellen.	  	  
Die	  Mütter	  der	  Rellstab-­‐Siedlung	  sind	  mehrheitlich	  nicht	  deutscher	  Muttersprache.	  Deshalb	  war	  es	  
an	  der	  Mieterversammlung	  wichtig,	  in	  einer	  einfachen	  und	  klaren	  Sprache	  zu	  kommunizieren	  und	  
Fachausdrücke	  zu	  vermeiden	  um	  verständlich	  zu	  informieren.	  Die	  Mütter	  reagierten	  sehr	  positiv	  auf	  
die	  Nachricht,	  dass	  das	  Frauenfest	  in	  einer	  ausgedehnten	  Form	  stattfinden	  wird	  und	  schienen	  sich	  zu	  
freuen.	  	  
	  
Mit	  dem	  zweiten	  Meilenstein	  wurde	  die	  Gründung	  einer	  Projektgruppe	  angestrebt.	  In	  einer	  ersten	  
Planungssitzung	  sollte	  es	  darum	  gehen,	  Ideen	  für	  den	  Verwöhn-­‐Nachmittag	  zu	  sammeln.	  Im	  Voraus	  
wurden	  die	  Mädchen	  über	  den	  Rahmen	  des	  Projekts	  informiert.	  Um	  eine	  Verbindlichkeit	  
anzustreben,	  teilte	  die	  Projektleitung	  Anmeldetalons	  für	  die	  Sitzung	  aus.	  	  
Für	  die	  erste	  Planungssitzung	  meldeten	  sich	  sechs	  Mädchen	  an,	  doppelt	  so	  viele	  erschienen	  letztlich	  
an	  der	  Sitzung.	  Die	  Idee	  der	  Sitzung	  war,	  dass	  die	  Mädchen	  sich	  auf	  spielerische	  Art	  und	  Weise	  mit	  
dem	  Thema	  Verwöhnen	  auseinandersetzen	  und	  Ideen	  für	  das	  Frauenfest	  zusammentragen.	  Mit	  einer	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Collage	  und	  einem	  kurzen	  Ratespiel	  leitete	  die	  Projektleitung	  in	  	  das	  Thema	  Verwöhnen	  ein.	  Es	  wurde	  
diskutiert,	  was	  den	  Müttern	  gefallen	  könnte	  und	  was	  eher	  nicht.	  So	  waren	  sich	  viele	  Mädchen	  einig,	  
dass	  die	  Mütter	  massiert	  werden	  sollten	  um	  entspannen	  zu	  können.	  Ein	  Mädchen	  war	  der	  Meinung,	  
dass	  ihre	  Mutter	  sich	  bestimmt	  unwohl	  fühlen	  würde,	  wenn	  sie	  sich	  in	  irgendeiner	  Form	  ausziehen	  
müsse.	  Die	  Mädchen	  waren	  sich	  aber	  wiederum	  einig,	  dass	  Handmassagen	  oder	  Nackenmassagen	  
den	  Müttern	  bestimmt	  gefallen	  würden.	  Diese	  Kriterien	  waren	  später	  sehr	  wichtig	  für	  die	  Inhalte	  der	  
zwei	  Workshops.	  
	  
Die	  Mädchen	  hatten	  zwar	  tolle	  Ideen,	  jedoch	  begannen	  sich	  zwei	  Mädchen	  zu	  streiten	  und	  die	  
Sitzung	  endete	  im	  Chaos.	  Die	  Projektleitung	  nimmt	  an,	  dass	  dieses	  Chaos	  durch	  eine	  besser	  
strukturierte	  Sitzung	  hätte	  vermieden	  werden	  können.	  Zudem	  ging	  die	  Projektleitung	  von	  deutlich	  
weniger	  Teilnehmerinnen	  aus,	  sodass	  sie	  das	  Bistro	  im	  GZ	  Leimbach	  als	  geeignete	  Räumlichkeit	  für	  
die	  Sitzung	  hielt.	  Jedoch	  erwies	  sich	  das	  Bistro	  als	  zu	  klein	  für	  eine	  Besprechung	  mit	  einer	  grösseren	  
Gruppe.	  Dazu	  kam,	  dass	  die	  Jungs	  der	  Rellstab-­‐Siedlung	  während	  der	  Besprechung	  immer	  wieder	  an	  
die	  Fenster	  klopften	  und	  die	  Mädchen	  ablenkten.	  Die	  Stimmung	  war	  zum	  Schluss	  sehr	  unruhig	  und	  
die	  Projektleitung	  entschloss	  die	  Planung	  abzubrechen	  und	  zu	  einem	  späteren	  Zeitpunkt	  
fortzuführen.	  	  
Da	  es	  sich	  als	  	  schwierig	  herausstellte	  mit	  zwölf	  Mädchen	  gleichzeitig	  zu	  planen	  entschied	  sich	  die	  
Projektleitung	  nach	  dieser	  ersten	  Sitzung	  anhand	  der	  Interessen	  der	  Mädchen	  grobe	  thematische	  
Untergruppen	  zu	  bilden.	  
So	  wurden	  vier	  Sparten	  bestimmt	  in	  denen	  es	  möglich	  sein	  sollte	  im	  Projekt	  mitzuwirken:	  
• Beauty	  /	  Massage	  
• Diverse	  Vorführengen	  
• Kulinarisches	  /	  Dekorieren	  
In	  der	  darauffolgenden	  Woche	  wurde	  dies	  den	  	  Mädchen	  so	  kommuniziert	  jedoch	  kristallisierten	  sich	  
noch	  keine	  klaren	  Gruppen	  heraus.	  Viele	  der	  Mädchen	  konnten	  sich	  nicht	  für	  eine	  Sparte	  
entscheiden,	  so	  liess	  die	  Projektleitung	  die	  definitive	  Gruppeneinteilung	  erstmals	  offen.	  	  
	  
Meilenstein	  3	  und	  4	  	  –	  	  	  Workshop	  und	  Erweiterung	  des	  Projektteams	  
Der	  nächste	  Schritt	  bestand	  aus	  der	  Planung	  der	  
Workshops	  und	  der	  Suche	  nach	  Workshop-­‐Leiterinnen.	  
Für	  den	  Massage-­‐Workshop	  fragte	  die	  Projektleitung	  eine	  
Mitarbeiterin	  des	  GZ	  Leimbach	  an	  von	  der	  sie	  wusste,	  
dass	  sie	  Yoga	  unterrichtete.	  Der	  Inhalt	  des	  Workshops	  
wurde	  zusammen	  mit	  der	  Workshop-­‐Leiterin	  besprochen,	  
wobei	  die	  oben	  genannten	  Interessen	  und	  
Einschätzungen	  der	  Mädchen	  eine	  entscheidende	  Rolle	  
spielten.	  
Den	  Mädchen	  wurden	  im	  Voraus	  wieder	  Anmeldetalons	  
ausgeteilt.	  
12	  Mädchen	  meldeten	  sich	  für	  den	  Workshop	  an,	  welcher	  
anschliessend	  in	  den	  Frühlingsferien	  stattfand.	  
Die	  Workshop-­‐Leiterin	  nahm	  Material	  wie	  
Massagekerzen,	  Ohrenfackeln	  und	  Yoga	  Matten	  mit	  und	  
sorgte	  mit	  entspannender	  Musik	  und	  Yogi-­‐Tees	  für	  eine	  
angenehme	  Stimmung.	  
Die	  Kursteilnehmerinnenzahl	  fiel	  eher	  gering	  aus,	  
da	  Frühlingsferien	  waren	  und	  vier	  der	  zwölf	  
angemeldeten	  Mädchen	  nun	  doch	  in	  die	  Ferien	  fuhren	  
.Der	  Kurs	  wurde	  von	  sechs	  Mädchen	  besucht,	  die	  
Stimmung	  war	  sehr	  schön	  und	  der	  Umgang	  zwischen	  den	  
Mädchen	  war	  sehr	  respektvoll.	  Gemeinsam	  lernten	  sie	  den	  Umgang	  mit	  Ohrenfackeln	  und	  
Abbildung	  6:	  Massageworkshop	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Massageöl,	  und	  lernten	  einfache	  Massagetechniken	  kennen	  welche	  sie	  später	  am	  Frauenfest	  
benutzen	  konnten	  um	  ihre	  Mütter	  zu	  verwöhnen.	  	  
	  
In	  der	  Vorbereitungsphase	  war	  es	  ein	  Ziel	  der	  Projektleitung,	  die	  anfängliche	  Projektgruppe,	  welche	  
ausschliesslich	  aus	  Mädchen	  der	  Turnhalle	  bestand,	  durch	  ältere	  Mädchen	  der	  Rellstab-­‐Siedlung	  zu	  
erweitern	  (vgl.	  Kapitel	  2.1).	  Eine	  Jugendliche	  der	  Rellstab-­‐Siedlung	  welche	  tänzerisch	  äusserst	  begabt	  
ist,	  gab	  ab	  April	  zusammen	  mit	  drei	  Freundinnen	  den	  kleineren	  Mädchen	  der	  Rellstab-­‐Siedlung	  
jeweils	  am	  Mittwochnachmittag	  Tanzunterricht.	  In	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Jugendarbeiterin	  des	  GZ	  
wurden	  diese	  Tanzstunden	  von	  einer	  Mitarbeiterin	  der	  OJA	  Wollishofen	  &	  Leimbach	  betreut.	  Die	  
Jugendlichen	  und	  die	  Tanzgruppe	  entschieden	  sich	  auf	  Anfrage	  der	  Projektleitung,	  ihre	  Tänze	  am	  
Frauenfest	  aufzuführen.	  
Die	  vier	  Tanzlehrerinnen	  wurden	  so	  in	  das	  Projekt	  miteinbezogen.	  
Zusammen	  mit	  ihnen	  plante	  die	  Projektleitung	  eine	  Beauty-­‐Ecke	  für	  den	  Frauen-­‐Verwöhn	  
Nachmittag.	  
Wiederum	  war	  der	  Gedanke	  dabei,	  dass	  sich	  die	  Workshop-­‐Teilnehmerinnen	  in	  einem	  Workshop	  
Fähigkeiten	  aneignen,	  welche	  sie	  am	  Frauentag	  
anwenden	  können.	  
Die	  Projektleitung	  fragte	  sehr	  kurzfristig	  zwei	  
Frauen	  an,	  welche	  als	  Kursleiterin	  für	  einen	  
Beauty-­‐	  Workshop	  infrage	  kamen.	  Da	  beide	  
keine	  Zeit	  hatten,	  griff	  die	  Projektleitung	  auf	  
eine	  Bekannte	  in	  ihrem	  Umfeld	  zurück	  von	  der	  
sie	  wusste,	  dass	  sie	  einen	  Visagisten-­‐Kurs	  
absolviert	  hatte.	  
Die	  Bekannte	  der	  Projektleitung	  nahm	  sich	  viel	  
Zeit	  um	  den	  Kurs	  den	  Bedürfnissen	  den	  
Mädchen	  anzupassen	  und	  dementsprechend	  
vorzubereiten.	  Der	  Beauty-­‐Workshop	  wurde	  
von	  den	  drei	  Jugendlichen	  Tanzlehrerinnen	  
besucht,	  die	  Stimmung	  war	  sehr	  ausgelassen	  
und	  gemütlich.	  Nach	  dem	  Workshop	  wurde	  
zusammen	  mit	  den	  Jugendlichen	  geplant	  wie	  
die	  Beautyecke	  am	  Frauentag	  zu	  gestalten	  sei.	  
Dabei	  zeigten	  sie	  viel	  Eigeninitiative	  und	  
brachten	  ihre	  eigenen	  Ideen	  mit	  ein.	  
	  
Der	  dritte	  Workshop	  bestand	  aus	  einem	  Koch-­‐Workshop	  am	  Morgen	  des	  Frauenfests.	  	  
Bei	  diesem	  Workshop	  ging	  es	  darum,	  einen	  Apéro	  für	  die	  Mütter	  vorzubereiten.	  
Dieser	  wurde	  im	  Voraus	  mit	  den	  Mädchen	  besprochen	  und	  sie	  hatten	  die	  Möglichkeit	  Rezepte	  
vorzuschlagen	  und	  auszuwählen.	  	  
	  
Meilenstein	  5	  	  –	  	  	  Frauen	  Verwöhn	  -­‐	  Tag	  
Der	  Frauenverwöhn-­‐Nachmittag	  war	  so	  
aufgegleist,	  dass	  die	  Frauen	  um	  13:30-­‐16:00	  
in	  das	  GZ	  Leimbach	  kommen	  durften	  um	  sich	  
verwöhnen	  zu	  lassen	  und	  anschliessend	  vor	  
dem	  Frauenfest	  nochmals	  Zeit	  hatten	  um	  
zuhause	  allfällige	  Vorbereitungen	  zu	  treffen.	  
Alle	  Frauen	  erhielten	  eine	  Einladung,	  
zusätzlich	  wurden	  den	  projektbeteiligten	  
Mädchen	  Einladungen	  für	  die	  Mütter	  
mitgegeben.	  
Abbildung	  7:	  Beauty-­‐Workshop	  	  
Abbildung	  8:	  Apéro	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Die	  Mädchen	  waren	  bereits	  um	  10:30	  im	  GZ	  Vor	  Ort	  um	  das	  Fest	  vorzubereiten.	  Sie	  waren	  sehr	  guter	  
Stimmung	  und	  freuten	  sich	  enorm	  auf	  den	  Tag.	  	  
Zusammen	  mit	  der	  Stellenleiterin	  der	  OJA	  Wollishofen	  &	  Leimbach	  bereiteten	  die	  Projektleitung	  und	  
zwölf	  Mädchen	  den	  Apéro	  für	  den	  Verwöhn	  -­‐	  Nachmittag	  vor.	  Parallel	  dazu	  schmückten	  und	  
dekorierten	  die	  drei	  Mädchen	  des	  Beauty-­‐Kurses	  das	  GZ.	  
Nach	  dem	  Kochen	  halfen	  auch	  die	  jüngeren	  Mädchen	  beim	  Dekorieren	  und	  übten	  die	  Tänze	  ein	  
letztes	  Mal.	  Zusammen	  mit	  der	  Massage-­‐Workshopleiterin	  wurde	  die	  Massage-­‐Ecke	  vorbereitet.	  
Das	  GZ	  wurde	  in	  eine	  Verwöhn-­‐Oase	  umgewandelt	  und	  mit	  Palmen,	  Liegestühlen,	  	  orientalischen	  
Tüchern	  und	  Kissen	  geschmückt.	  
	  
Zwei	  Mütter	  trafen	  pünktlich	  ein,	  eine	  weitere	  kam	  nach.	  Die	  Mütter	  schienen	  Freude	  am	  Apéro	  zu	  
haben	  und	  liessen	  sich	  von	  den	  Mädchen	  massieren	  und	  schminken	  oder	  Manicure	  machen.	  	  
Drei	  Mädchen	  weinten	  und	  erzählten,	  dass	  ihre	  Mütter	  nicht	  kommen	  wollen.	  Die	  Stellenleiterin	  der	  
OJA	  Wollishofen	  &	  Leimbach	  begleitete	  sie	  nach	  Hause,	  und	  sagte	  den	  Frauen	  wie	  wichtig	  ihre	  
Teilnahme	  für	  die	  Wertschätzung	  ihrer	  Kinder	  sei.	  Die	  Frauen	  kamen,	  jedoch	  anfangs	  sehr	  zögerlich.	  
Sie	  beobachteten	  wie	  sich	  andere	  Mütter	  von	  den	  Mädchen	  im	  Massage-­‐	  und	  Beautyecken	  
verwöhnen	  liessen	  oder	  liessen	  sich	  von	  ihren	  Töchtern	  alles	  zeigen	  bevor	  sie	  teilnahmen.	  Es	  
brauchte	  Zeit,	  bis	  sie	  sich	  darauf	  einlassen	  konnten.	  	  
Auf	  das	  Fernbleiben	  der	  Mütter	  wird	  im	  Kapitel	  5.3	  noch	  näher	  eingegangen.	  
	  
Da	  viel	  mehr	  Mädchen	  als	  Mütter	  Vor	  Ort	  waren,	  massierten	  sich	  die	  Mädchen	  auch	  gegenseitig	  oder	  
besuchten	  ebenfalls	  die	  Beauty-­‐Ecke.	  Mit	  der	  Zeit	  fand	  ein	  Austausch	  zwischen	  den	  Müttern,	  den	  
Mädchen	  und	  Müttern	  sowie	  den	  Mädchen	  untereinander	  statt,	  was	  sehr	  schön	  zu	  sehen	  war.	  	  
	  
Das	  Frauenfest	  am	  Abend	  wurde	  von	  65	  Frauen	  und	  Mädchen	  besucht.	  Geplant	  war	  ein	  Fest	  nur	  für	  
Frauen	  bzw.	  weibliche	  Jugendliche.	  Mädchen	  ab	  der	  vierten	  Klasse	  durften	  offiziell	  daran	  teilnehmen,	  
alle	  kleineren	  Mädchen	  hätten	  Zuhause	  bleiben	  
müssen.	  Da	  die	  Mädchen	  welche	  sich	  am	  
Projekt	  beteiligten	  teils	  noch	  nicht	  in	  der	  vierten	  
Klasse	  waren,	  durften	  sie	  trotzdem	  bleiben.	  Die	  
Frauen	  brachten	  typisches	  Essen	  und	  Musik	  aus	  
ihren	  Herkunftsländern	  mit.	  Die	  Tanzvorführung	  
der	  Mädchen	  zu	  Beginn	  des	  Abends	  löste	  eine	  
fröhliche	  Stimmung	  aus.	  Beim	  letzten	  Lied	  „Ai	  
Se	  Eu	  Te	  Pego!“	  tanzten	  alle,	  auch	  die	  Mütter,	  
mit.	  Nach	  dem	  Essen	  tanzten	  die	  Frauen	  und	  
Mädchen	  weiter.	  Sie	  zeigten	  sich	  gegenseitig	  
Volkstänze.	  Es	  wurde	  bis	  um	  Mitternacht	  
gegessen	  und	  getanzt.	  Im	  Alltag	  der	  Siedlung	  
findet	  unter	  den	  Erwachsenen	  nur	  selten	  eine	  
Durchmischung	  der	  Ethnien	  statt.	  An	  diesem	  
Abend	  gelang	  es,	  dass	  die	  Frauen,	  egal	  welcher	  Herkunft,	  gemeinsam	  ausgelassen	  Tanzen	  und	  Lachen	  
konnten.	  Nach	  Beobachtung	  der	  Sozialarbeiterin	  und	  der	  Projektleitung	  gingen	  Frauen,	  welche	  sich	  
im	  Alltag	  meiden,	  aufeinander	  zu	  und	  begannen	  miteinander	  zu	  sprechen.	  Viele	  Mütter	  reagierten	  
sehr	  emotional	  auf	  die	  ausgelassene	  Stimmung	  und	  genossen	  es	  sichtlich,	  einmal	  abschalten	  zu	  
können.	  
Bei	  einzelnen	  Frauen	  löste	  die	  Stimmung	  Tränen	  aus,	  sie	  umarmten	  die	  Mitarbeiterinnen	  der	  OJA	  
und	  die	  Sozialarbeiterin	  der	  Siedlung	  und	  bedankten	  sich	  für	  diesen	  Abend,	  einer	  der	  wenigen	  im	  
Jahr	  ohne	  Probleme.	  
	  
	  
Abbildung	  9:	  Tanzvorführung	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5.	  Evaluation	  
Laut	  Alex	  Willner	  (2007)	  hat	  die	  Evaluation	  eine	  prozessbegleitende	  Funktion.	  So	  soll	  sie	  auch	  der	  
Optimierung	  der	  Prozesse	  dienen	  und	  Lerneffekte	  für	  zukünftige	  Prozessverläufe	  mit	  sich	  bringen	  	  (S.	  
218).	  Bei	  dem	  Projekt	  Töchter	  für	  Mütter	  wurde	  aus	  diesem	  Grund	  anhand	  eines	  Projektjournals	  der	  
Prozess	  fortlaufend	  evaluiert.	  Im	  Journal	  wurden	  Eindrücke,	  Erlebnisse,	  Stimmungen	  und	  
Erkenntnisse	  	  nach	  den	  Vorbereitungssitzungen	  festgehalten.	  Zudem	  wurden	  die	  Planungsschritte	  
und	  Gedanken	  zum	  weiteren	  Verlauf	  des	  Projekts	  notiert.	  Dies	  empfand	  die	  Projektleitung	  als	  
hilfreich,	  durch	  das	  Journal	  konnte	  ein	  guter	  Überblick	  geschaffen	  werden.	  
Mit	  der	  internen	  Projektbegleitung	  fand	  ein	  regelmässiger	  Austausch	  statt.	  Die	  Methoden	  der	  
Projektleitung,	  die	  Projektsteuerung,	  der	  Inhalt	  des	  Projekts	  und	  die	  Zusammenarbeit	  wurden	  
reflektiert	  und	  Verbesserungsvorschläge	  wurden	  zusammen	  erarbeitet.	  	  
	  
Im	  folgenden	  Kapitel	  werden	  die	  Ziele	  sowie	  die	  Partizipation	  der	  Zielgruppe	  evaluiert.	  	  
In	  einem	  weiteren	  Schritt	  werden	  auf	  Schwierigkeiten	  sowie	  Herausforderungen	  aus	  Sicht	  der	  
Projektleitung	  eingegangen.	  Dabei	  werden	  Verbesserungsvorschläge	  für	  ein	  Folgeprojekt	  abgeleitet.	  
Mit	  der	  internen	  Projektleitung	  fand	  am	  Schluss	  des	  Projektes	  eine	  Auswertung	  anhand	  der	  SEPO-­‐
Methode	  statt.	  Erfolge,	  Misserfolge,	  die	  Hindernisse	  und	  die	  Möglichkeiten	  des	  Projektes	  wurden	  so	  
eruiert.	  Die	  Ergebnisse	  der	  SEPO-­‐Analyse	  werden	  ebenfalls	  in	  diesem	  Kapitel	  aufgezeigt.	  
Letztlich	  wird	  auf	  den	  Aspekt	  der	  Nachhaltigkeit	  eingegangen	  und	  die	  wichtigsten	  Erkenntnisse	  
nochmals	  vertieft.	  
	  	  
	  
5.1	  Evaluation	  der	  Ziele	  	  
	  
Vision:	  Das	  friedliche	  Zusammenleben	  in	  der	  Siedlung	  ist	  gewährleistet.	  
	  
Bei	  der	  Vision	  handelt	  es	  sich	  laut	  Alex	  Willener	  (2007)	  „um	  ein	  Ziel,	  das	  mit	  dem	  Projekt	  selber	  nicht	  
erreicht	  werden	  kann,	  das	  dem	  Projekt	  aber	  eine	  Richtung	  angibt	  und	  es	  in	  einen	  grösseren	  
Zusammenhang	  einbettet.“	  (S.	  171).	  Alle	  Konflikte	  in	  der	  Siedlung	  mit	  diesem	  Projekt	  beseitigen	  zu	  
wollen	  wäre	  unrealistisch	  gewesen	  und	  war	  nie	  ein	  Ziel	  der	  Projektleitung.	  Das	  Projekt	  sollte	  aber	  
einen	  Beitrag	  für	  ein	  friedliches	  Zusammenleben	  in	  der	  Siedlung	  leisten.	  	  
Bei	  den	  Mädchen	  entstand	  durch	  den	  Prozess	  in	  der	  Projektgruppe	  ein	  Zusammengehörigkeits-­‐
Gefühl.	  Die	  Mädchen	  arbeiteten	  gemeinsam	  auf	  das	  Ziel	  hin,	  den	  Verwöhn-­‐Nachmittag	  zu	  gestalten.	  
Durch	  dieses	  gemeinsame	  Ziel	  konnten	  gruppendynamische	  Prozesse	  zum	  positiven	  beeinflusst	  
werden.	  Dies	  zeigte	  sich	  während	  des	  Projekttages	  sehr	  stark.	  Es	  kam	  nicht	  zu	  Streitereien	  unter	  den	  
Mädchen,	  ihnen	  lag	  allen	  sehr	  viel	  am	  Gelingen	  dieses	  Tages	  und	  sie	  liessen	  ihre	  ganze	  Energie	  hinein	  
fliessen.	  	  
Aus	  Erzählungen	  der	  Sozialarbeitenden	  in	  der	  Siedlung	  und	  der	  Mitarbeitenden	  des	  angrenzenden	  GZ	  
war	  zu	  schliessen,	  dass	  die	  Frauen	  teils	  sehr	  konflikthafte	  Beziehungen	  zueinander	  haben.	  	  
Am	  Nachmittag	  sowie	  am	  Abend	  des	  Frauenfests	  war	  die	  Stimmung	  unter	  ihnen	  sehr	  friedlich	  und	  
ausgelassen.	  Es	  fand	  ein	  Austausch	  zwischen	  den	  Frauen	  statt,	  sie	  assen	  zusammen	  am	  Tisch	  und	  
tanzten	  verschiedene	  Volkstänze.	  
Die	  Projektleitung	  ist	  der	  Meinung,	  dass	  die	  Vision	  eines	  friedlichen	  Zusammenlebens	  in	  der	  Siedlung	  
nicht	  unrealistisch	  ist.	  Konflikte	  sind	  nie	  ganz	  zu	  vermeiden,	  jedoch	  können	  sie	  auf	  konstruktive	  Art	  
und	  Weise	  angegangen	  werden.	  Deshalb	  hält	  es	  die	  Projektleitung	  für	  sehr	  wichtig,	  die	  Bewohner	  
und	  Bewohnerinnen	  der	  Siedlung	  dabei	  zu	  unterstützen	  und	  den	  Austausch	  zwischen	  ihnen	  zu	  
fördern.	  
	  
Hauptziel:	  Die	  Mädchen	  der	  Rellstab-­‐Siedlung	  gestalten	  ein	  Programm	  für	  das	  Frauenfest	  
Wirkungsziel	  1:	  Das	  Selbstwertgefühl	  der	  Mädchen	  wird	  gestärkt	  
Leistungsziel	  1:	  Die	  Mädchen	  bringen	  sich	  ihren	  Ressourcen	  entsprechend	  ein	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Indikator:	  Die	  Mädchen	  nehmen	  an	  den	  Vorbereitungssitzungen	  teil	  
Indikator:	  Die	  Mädchen	  entwickeln	  Ideen	  für	  den	  Verwöhn-­‐Tag	  
Messgrösse:	  Es	  finden	  vier	  Vorbereitungssitzungen	  mit	  den	  Mädchen	  statt	  
	  
Das	  Hauptziel	  wurde	  erreicht,	  insgesamt	  waren	  über	  das	  ganze	  Projekt	  19	  Mädchen	  der	  Rellstab-­‐
Siedlung	  in	  die	  Planung	  des	  Frauenfestes	  involviert.	  	  
Verschiedene	  Vorbereitungssitzungen	  mit	  den	  Mädchen	  fanden	  statt,	  wobei	  die	  Mädchen	  jeweils	  die	  
Möglichkeit	  hatten	  ihre	  Ideen	  einzubringen	  und	  das	  Fest	  zu	  planen.	  Das	  Leistungsziel	  1	  wurde	  nach	  
Meinung	  der	  Projektleitung	  somit	  ebenfalls	  erreicht,	  da	  die	  Mädchen	  ihren	  Ressourcen	  entsprechend	  
im	  Projekt	  mitwirken	  konnten.	  Das	  Projekt	  hatte	  bis	  zum	  Projekttag	  eine	  sehr	  offene	  Struktur	  und	  die	  
Mädchen	  bestimmten	  selber	  in	  welcher	  Form	  sie	  ihre	  Mütter	  verwöhnen	  möchten.	  Es	  war	  den	  
Mädchen	  jederzeit	  möglich,	  neue	  Ideen	  einzubringen	  und	  diese	  weiterzuentwickeln.	  Die	  Mädchen	  
brachten	  nicht	  nur	  am	  Anfang	  des	  Projektes	  ihre	  Ideen	  mit	  ein	  sondern	  während	  jeder	  
Vorbereitungssitzung	  und	  auch	  während	  den	  Workshops.	  Die	  Projektleitung	  wurde	  zudem	  auch	  in	  
der	  Turnhalle	  oder	  über	  Facebook	  von	  Mädchen	  kontaktiert,	  welche	  sich	  am	  Projekt	  beteiligen	  
wollten.	  So	  kamen	  zum	  Beispiel	  zwei	  Mädchen	  nach	  dem	  offenen	  Turnen	  auf	  die	  Projektleitung	  zu	  
welche	  am	  Verwöhn-­‐Nachmittag	  gerne	  etwas	  Vorspielen	  wollten.	  Die	  Projektleitung	  nahm	  dann	  
diese	  Ideen	  jeweils	  auf	  und	  besprach	  diese	  individuell	  mit	  den	  Mädchen.	  So	  wurden	  viele	  Ideen	  auch	  
zwischen	  Tür	  und	  Angel	  besprochen	  und	  es	  gab	  weniger	  offizielle	  Vorbereitungssitzungen.	  Die	  
Projektleitung	  ging	  bei	  der	  Zielsetzung	  davon	  aus,	  dass	  sich	  eine	  geschlossene	  Projektgruppe	  bilden	  
würde.	  Diese	  Annahme	  erwies	  sich	  aber	  während	  der	  Durchführung	  des	  Projektes	  als	  Irrtum.	  Keine	  
der	  Vorbereitungssitzungen	  oder	  der	  Workshops	  wurde	  von	  genau	  denselben	  Mädchen	  besucht,	  die	  
Besprechungen	  fanden	  oftmals	  spontan	  statt.	  
	  
Von	  den	  Ressourcen,	  welche	  die	  Mädchen	  bereits	  mitbrachten	  konnte	  stark	  profitiert	  werden.	  Die	  
vorhandenen	  Fähigkeiten	  konnten	  während	  des	  Projekts	  teils	  erweitert	  werden.	  Beispiel	  hierfür	  sind	  
die	  Fähigkeiten	  der	  Tanzlehrerinnen,	  welche	  den	  Jüngeren	  Mädchen	  Tanzen	  gaben.	  Hier	  war	  es	  der	  
Projektleitung	  wichtig,	  die	  Jugendlichen	  dabei	  zu	  unterstützen	  und	  war	  wenn	  möglich	  bei	  den	  
Tanzproben	  als	  Coach	  mit	  dabei.	  Tänzerisch	  hatten	  die	  Jugendlichen	  sehr	  hohe	  Ansprüche	  an	  die	  
Mädchen	  der	  Tanzgruppe	  und	  waren	  relativ	  streng	  im	  Umgang	  mit	  ihnen.	  Die	  Projektleitung	  konnte	  
beobachten,	  wie	  einige	  Mädchen	  dadurch	  eingeschüchtert	  waren.	  Hier	  sah	  es	  die	  Projektleitung	  als	  
ihre	  Aufgabe,	  dies	  mit	  den	  Tanzlehrerinnen	  zu	  besprechen	  und	  ihre	  Ansprüche	  zu	  überprüfen.	  Der	  
Austausch	  erwies	  sich	  für	  beide	  Parteien,	  die	  Tanzlehrerinnen	  sowie	  die	  Projektleitung,	  als	  sehr	  
fruchtbar.	  Den	  Tanzlehrerinnen	  fielen	  ähnliche	  gruppendynamische	  Prozesse	  auf,	  wie	  sie	  die	  
Projekteleitung	  bereits	  von	  der	  Turnhalle	  kannte.	  Diese	  zu	  analysieren	  und	  gemeinsam	  die	  nächsten	  
Schritte	  zu	  planen	  half	  den	  Tanzlehrerinnen	  sehr	  und	  brachte	  auch	  die	  Projektleitung	  weiter.	  
	  
Die	  Projektleitung	  vermutet,	  dass	  bei	  den	  Beteiligten	  Mädchen	  mehrheitlich	  das	  Wirkungsziel	  1	  
ebenfalls	  erfüllt	  wurde.	  So	  waren	  die	  Mädchen	  stolz	  auf	  die	  getroffenen	  Vorbereitungen	  und	  freuten	  
sich	  über	  die	  Wertschätzung	  der	  anwesenden	  Mütter.	  Die	  Projektleitung	  beobachtete,	  dass	  die	  
Mädchen	  am	  Verwöhn-­‐Nachmittag	  die	  Mütter	  zum	  Buffet	  führten	  und	  ihnen	  die	  verschiedenen	  
Gerichte	  erklärten.	  Stolz	  wandten	  sie	  die	  gelernten	  Massagetechniken	  an	  und	  verwöhnten	  die	  
Mütter	  in	  der	  Beauty-­‐Ecke.	  Auch	  nach	  der	  Tanzaufführung	  genossen	  die	  Mädchen	  den	  Applaus	  
sichtlich.	  Die	  Projektleitung	  bedankte	  sich	  bei	  den	  Tanzlehrerinnen	  mit	  Blumen	  und	  sie	  sagten	  später,	  
dass	  sie	  sehr	  stolz	  seien	  den	  Mädchen	  die	  Tänze	  beigebracht	  zu	  haben.	  	  
Die	  Projektleitung	  nimmt	  an,	  dass	  so	  das	  Selbstwertgefühl	  vieler	  Mädchen	  durch	  das	  Projekt	  gestärkt	  
werden	  konnte.	  	  
Bei	  den	  Mädchen	  welche	  die	  Mütter	  nicht	  zu	  dem	  Verwöhn-­‐Nachmittag	  erschienen	  war	  die	  
Enttäuschung	  jedoch	  sehr	  gross.	  Vor	  allem	  ein	  Mädchen	  war	  bis	  zum	  Schluss	  sehr	  traurig	  darüber	  
dass	  ihre	  Mutter	  nicht	  Vor	  Ort	  war	  und	  wollte	  nicht	  mehr	  an	  der	  Tanzvorführung	  teilnehmen.	  Nur	  
durch	  geduldiges	  Zureden	  der	  Tanzlehrerinnen	  konnte	  sie	  letztlich	  doch	  noch	  dazu	  motiviert	  werden.	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Die	  Projektleitung	  hält	  es	  für	  möglich,	  dass	  das	  Selbstwertgefühl	  von	  einzelnen	  Mädchen	  unter	  der	  
Tatsache	  litt,	  dass	  ihre	  Mütter	  nicht	  am	  Nachmittag	  teilnahmen.	  In	  diesen	  Fällen	  wurde	  nach	  
Ermessen	  der	  Projektleitung	  	  das	  Wirkungsziel	  1	  nicht	  erreicht.	  
	  
Wirkungsziel	  2:	  Die	  Frauen	  fühlen	  sich	  wertgeschätzt.	  
Leistungsziel	  2:	  Die	  Frauen	  lassen	  sich	  vor	  dem	  Frauenfest	  von	  den	  Mädchen	  verwöhnen	  
	  
Indikator:	  Die	  Frauen	  werden	  zu	  dem	  Verwöhn-­‐Tag	  eingeladen	  
Messgrösse:	  Jede	  Familie	  der	  Rellstab-­‐Siedlung	  erhält	  eine	  Einladung	  an	  die	  Frauen	  zum	  Frauen-­‐
Verwöhn	  Tag	  
	  
Das	  Leistungsziel	  2	  wurde	  aus	  Sicht	  der	  Projektleitung	  mehrheitlich	  erreicht.	  In	  einem	  ersten	  Schritt	  
wurden	  die	  Frauen	  der	  Rellstab-­‐Siedlung	  an	  der	  Mieterversammlung	  über	  die	  Ausdehnung	  des	  
Frauenfests	  informiert	  und	  erhielten	  vor	  dem	  Fest	  alle	  eine	  Einladungen	  für	  den	  Frauentag.	  	  
Viele	  erschienen	  aber	  erst	  am	  Abend	  zum	  Fest	  und	  nicht	  bereits	  am	  Nachmittag	  zum	  Verwöhn-­‐
Programm.	  Auf	  die	  These	  weshalb	  nicht	  mehr	  Mütter	  an	  dem	  Verwöhn-­‐Nachmittag	  teilnahmen	  wird	  
im	  Kapitel	  5.3	  näher	  eingegangen.	  
	  
Die	  anwesenden	  Frauen	  liessen	  sich	  jedoch	  sehr	  wohl	  von	  den	  Mädchen	  verwöhnen,	  das	  
Leistungsziel	  2	  wurde	  somit	  erreicht.	  Einzelne	  Frauen	  waren	  teils	  zuerst	  etwas	  unsicher	  in	  Bezug	  auf	  
die	  Massage	  und	  beobachteten	  zuerst	  andere	  Mütter	  dabei,	  wie	  diese	  sich	  verwöhnen	  liessen.	  
Gerade	  der	  Umgang	  mit	  den	  Ohrenfackeln	  war	  ihnen	  fremd.	  Hier	  war	  es	  nötig,	  dass	  die	  Mädchen	  den	  
Mütter	  Schritt	  für	  Schritt	  erklärten	  was	  sie	  taten	  und	  sie	  so	  beruhigten.	  
Auch	  die	  Beauty-­‐Ecke	  wurde	  zuerst	  nur	  von	  einer	  einzelnen	  Mutter	  besucht.	  War	  das	  Eis	  aber	  erst	  
einmal	  gebrochen,	  stiessen	  andere	  Mütter	  dazu,	  liessen	  sich	  ein	  Handpeeling	  machen	  und	  die	  Nägel	  
lackieren.	  Zwei	  Mütter	  konnten	  sich	  aufgrund	  ihrer	  Religion	  nicht	  schminken	  lassen	  und	  auch	  die	  
Nägel	  nicht	  lackieren	  lassen.	  Hier	  wäre	  es	  für	  einen	  weiteren	  Verwöhn-­‐Nachmittag	  sinnvoll,	  	  
alternative	  Verwöhn-­‐Methode	  auszudenken.	  
Insgesamt	  genossen	  die	  Frauen	  den	  Nachmittag	  aber	  sehr	  und	  sie	  sagten,	  dass	  sie	  es	  sehr	  schätzen	  
würden	  wenn	  es	  nächstes	  Jahr	  vor	  dem	  Frauenfest	  wieder	  ein	  Verwöhn-­‐Programm	  für	  sie	  gäbe.	  
	  
5.2	  Partizipation	  der	  Zielgruppe	  
Maria	  Lüttringhaus	  (2000)	  entwickelte	  ein	  Vier-­‐Stufen-­‐Modell,	  das	  Partizipation	  in	  unter-­‐	  
schiedlichen	  Stufen	  beschreibt	  (S.	  72).	  
1.	  Information	  
2.	  Mitwirkung(Mitsprache,Mitarbeit)	  
3.	  Mitentscheid	  
4.	  Selbstverwaltung	  
	  
Bei	  jedem	  Projekt	  gilt	  es	  zu	  überlegen,	  welche	  Gruppen	  auf	  welcher	  Stufe	  beteiligt	  sind.	  Nach	  Heinz	  
Moser	  et	  al.	  Richten	  sich	  Partizipationsmöglichkeiten	  nach	  dem	  Potential,	  den	  zeitlichen	  Ressourcen	  
und	  den	  Bedürfnissen	  der	  Betroffenen	  (S.179).	  Wie	  in	  der	  Situationsanalyse	  beschrieben,	  verfügen	  
die	  Mütter	  nur	  über	  sehr	  wenig	  zeitliche	  Ressourcen,	  sie	  wurden	  deshalb	  in	  einem	  ersten	  Schritt	  über	  
das	  Projekt	  informiert.	  
Das	  Projekt	  Töchter	  für	  Mütter	  wurde	  von	  aufgrund	  von	  Wahrnehmungen	  und	  Beobachtungen	  
bestimmter	  Entwicklungen	  im	  sozialen	  Raum	  durch	  die	  Animatorin	  selber	  in	  Angriff	  genommen,	  laut	  
Moser	  et	  al.	  handelt	  es	  sich	  somit	  um	  ein	  institutionell	  initiiertes	  Projekt.	  In	  solchen	  Fällen	  ist	  es	  
wichtig,	  die	  AdressatInnen	  bereits	  in	  der	  Situationsanalyse	  miteinzubeziehen	  (S.180).	  
Die	  Projektleitung	  hat	  sich	  aber	  bewusst	  dafür	  entschieden,	  die	  Mädchen	  erst	  nach	  der	  
Situationsanalyse	  miteinzubeziehen,	  da	  anzunehmen	  ist,	  dass	  sie	  mit	  einem	  zu	  offenem	  Rahmen	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überfordert	  gewesen	  wären.	  
Die	  Mädchen	  wurden	  deshalb	  zuerst	  über	  den	  Rahmen	  dieses	  Projektes	  informiert,	  innerhalb	  dieses	  
Rahmens	  wurde	  es	  ihnen	  aber	  möglich	  mitzuwirken	  und	  so	  die	  2.	  Partizipationsstufe	  zu	  erlangen.	  
So	  konnten	  sie	  bei	  diversen	  Entscheidungen	  mitreden,	  ihre	  Ideen	  einbringen	  und	  ihre	  Meinung	  
äussern.	  Während	  der	  Umsetzung	  hatten	  die	  Mädchen	  generell	  die	  Möglichkeit,	  Einfluss	  auf	  das	  
Projekt	  zu	  nehmen.	  
Ferner	  wurde	  die	  3.	  Partizipationsstufe	  erlangt.	  So	  konnten	  die	  Mädchen	  beispielsweise	  die	  Inhalte	  
der	  Workshops	  weitgehend	  mitbestimmen.	  Bei	  komplexeren	  Entscheidungen	  entschloss	  sich	  die	  
Projektleitung	  bewusst	  die	  Mädchen	  nicht	  miteinzubeziehen.	  So	  wurden	  beispielsweise	  die	  Mädchen	  
für	  den	  Koch-­‐Workshops	  bereits	  in	  Gruppen	  zugeteilt,	  da	  Erfahrungen	  aus	  der	  offenen	  Turnhalle	  
zeigten,	  dass	  gerade	  die	  Gruppenfindung	  enorm	  schwer	  fällt	  und	  sich	  ein	  offener	  Rahmen	  hier	  eher	  
kontraproduktiv	  auswirkt.	  Die	  4.	  Partizipationsstufe	  wurde	  in	  dem	  Projekt	  Mütter	  für	  Töchter	  weder	  
angestrebt	  noch	  erreicht.	  
	  
5.3	  Schwierigkeiten	  und	  Herausforderungen	  	  
Umgang	  mit	  Unverbindlichkeit,	  Aufbau	  einer	  Projektkultur	  
Für	  die	  erste	  Planungssitzung	  meldeten	  sich	  sechs	  Mädchen	  an,	  doppelt	  so	  viele	  erschienen	  letztlich	  
an	  der	  Sitzung.	  Die	  Mädchen	  hatten	  zwar	  tolle	  Ideen	  aber	  die	  Sitzung	  verlief	  sehr	  chaotisch	  da	  die	  
Projektleitung	  nicht	  mit	  so	  vielen	  Teilnehmerinnen	  gerechnet	  hatte	  und	  auch	  der	  Raum	  nicht	  ideal	  
war	  für	  eine	  grössere	  Gruppe.	  Auch	  mit	  der	  Anmeldung	  für	  die	  Workshop	  lief	  es	  ähnlich,	  die	  
tatsächliche	  Anzahl	  der	  Teilnehmerinnen	  stimmte	  jeweils	  nicht	  mit	  den	  eingegangenen	  Anmeldungen	  
überein,	  nur	  wenige	  Mädchen	  meldeten	  sich	  ab.	  Auf	  Rückfrage	  der	  Projektleitung	  gaben	  die	  
Mädchen	  an,	  dass	  sie	  die	  Sitzungen	  vergessen	  hätten	  oder	  eine	  andere	  Aktivität	  in	  die	  Quere	  kam.	  
Diese	  Unverbindlichkeit	  der	  Mädchen	  machte	  es	  teils	  schwierig	  die	  Workshops	  und	  Sitzungen	  zu	  
planen	  und	  umzusetzen.	  Vermutlich	  könnte	  der	  Grund	  für	  diese	  Unverbindlichkeit	  eine	  fehlende	  
verinnerlichte	  Projektkultur	  sein.	  Willener	  (2007)	  beschreibt	  die	  Projektkultur	  als	  Zusammensetzung	  
aus	  dem	  Umgang	  miteinander,	  aus	  der	  Form	  der	  Kommunikation,	  aus	  dem	  Umgang	  mit	  Erfolg	  und	  
Misserfolg	  und	  weiteren	  Kulturelementen.	  Selbst	  wenn	  sich	  allen	  Beteiligten	  der	  Ausrichtung	  eines	  
Projektes	  bewusst	  seien	  und	  sich	  über	  die	  Ziele	  einig	  seien,	  trage	  die	  Kultur	  des	  Umgangs	  
miteinander	  zur	  Identifizierung	  betreffend	  Projekt	  dazu	  bei.	  Die	  Überzeugung	  sich	  für	  das	  Projekt	  
einzusetzen,	  hänge	  ebenso	  mit	  der	  Kultur	  innerhalb	  eines	  Projektes	  zusammen	  (S.	  295).	  
Jedoch	  handelte	  es	  sich	  bei	  dem	  Projekt	  Töchter	  für	  Mütter	  um	  ein	  sehr	  offenes	  Projekt.	  Die	  
Projektgruppe	  veränderte	  sich	  im	  Laufe	  der	  Zeit	  stetig,	  es	  gab	  kaum	  zwei	  Sitzungen	  mit	  derselben	  
Gruppe	  von	  Mädchen.	  Diese	  offene	  Projektstruktur	  machte	  es	  sehr	  schwierig	  eine	  Projektkultur	  
aufzubauen.	  
Eine	  gemeinsame	  Kultur	  innerhalb	  des	  Projektteams	  zu	  entwickeln	  und	  zu	  definieren	  ist	  also	  
unabdingbar.	  Durch	  dieses	  Definieren	  von	  Umgangs-­‐	  bzw.	  Verhaltensregeln,	  hätte	  die	  Verbindlichkeit	  
der	  Mädchen	  gesteigert	  werden	  können	  und	  die	  Identifizierung	  mit	  dem	  Projekt	  wäre	  womöglich	  
grösser	  gewesen.	  	  
Dennoch	  ist	  die	  Projektleitung	  der	  Meinung,	  dass	  die	  Identifikation	  der	  Mädchen	  mit	  dem	  Projekt	  
zum	  Schluss	  sehr	  hoch	  war.	  Die	  Bedeutung	  des	  Tages	  für	  die	  Mädchen	  zeigte	  sich	  in	  ihrem	  Verhalten.	  
Während	  den	  Workshops	  und	  am	  Projekttag	  kam	  es	  kaum	  zu	  Streitereien	  untereinander,	  die	  
Mädchen	  zeigten	  sich	  hilfsbereit	  und	  engagiert.	  Im	  Setting	  der	  Turnhalle	  war	  zu	  beobachten,	  dass	  die	  
Mädchen	  nach	  erwachsenen	  Bezugspersonen	  suchen	  und	  deren	  Aufmerksamkeit	  mit	  
„Negativverhalten“	  anstreben	  (Vgl.	  Kapitel	  2).	  Dies	  war	  während	  des	  Projekttags	  nur	  vereinzelt	  der	  
Fall.	  
	  
Fernbleiben	  der	  Mütter	  
Die	  Projektgruppe	  investierte	  viel	  Zeit	  und	  Energie	  in	  die	  Vorbereitungen	  für	  das	  Frauenfest,	  umso	  
enttäuschter	  waren	  die	  Mädchen,	  deren	  Mütter	  nicht	  auftauchten.	  Die	  Projektleitung	  nahm	  an,	  dass	  
zumindest	  die	  Mütter	  der	  Mädchen	  die	  stärker	  in	  das	  Projekt	  involviert	  waren	  mit	  Sicherheit	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kommen	  würden.	  17	  Mädchen	  nahmen	  insgesamt	  an	  den	  Vorbereitungen	  teil,	  nur	  6	  Frauen	  
erschienen	  zu	  dem	  Verwöhn-­‐Nachmittag.	  Drei	  Mädchen	  waren	  sehr	  enttäuscht	  darüber,	  dass	  ihre	  
Mütter	  nicht	  auftauchten.	  Die	  Stellenleiterin	  der	  OJA	  begleitete	  diese	  drei	  Mädchen	  um	  die	  Mütter	  
der	  Siedlung	  in	  das	  GZ	  zu	  holen.	  Eine	  der	  Mütter	  schien	  sehr	  schüchtern	  zu	  sein.	  Die	  Projektleitung	  
beobachtete,	  dass	  sie	  sich	  zuerst	  nicht	  traute	  sich	  massieren	  zu	  lassen.	  Nach	  einer	  Weile	  liess	  sie	  sich	  
aber	  auf	  das	  Verwöhn-­‐Programm	  ein	  und	  genoss	  es	  sehr.	  Die	  anderen	  zwei	  Mütter	  gaben	  an,	  schnell	  
vorbei	  zu	  schauen	  und	  blieben	  beide	  bis	  zum	  Schluss.	  Allgemein	  kann	  gesagt	  werden,	  dass	  sie	  Mütter	  
viel	  Zeit	  benötigten	  um	  sich	  auf	  das	  Verwöhn-­‐Programm	  einzulassen.	  Vieles	  war	  ihnen	  fremd	  und	  sie	  
liessen	  sich	  nur	  zögerlich	  darauf	  ein.	  
Die	  Projektleitung	  kann	  sich	  vorstellen,	  dass	  manche	  Mütter	  aus	  Unsicherheit	  nicht	  in	  das	  GZ	  kamen.	  
So	  wussten	  sie	  von	  der	  Einladung	  nur,	  dass	  sie	  ein	  verwöhn-­‐Programm	  erwarten	  würde.	  Welche	  
Elemente	  dieser	  Verwöhn-­‐Nachmittag	  beinhaltete	  war	  nicht	  deklariert.	  So	  hätte	  eine	  detailliertere	  
Einladung	  womöglich	  dem	  Fernbleiben	  der	  Mütter	  entgegengewirkt.	  Auch	  wäre	  es	  sinnvoller	  
gewesen	  die	  Frauen	  auf	  den	  Einladungen	  persönlich	  anzusprechen.	  Die	  Projektleitung	  machte	  die	  
Erfahrung,	  dass	  die	  Mütter	  den	  direkten	  Kontakt	  jeweils	  schätzten.	  
Eine	  Möglichkeit	  für	  ein	  nächstes	  Frauenfest	  wäre	  somit	  auch,	  die	  Einladungen	  persönlich	  
vorbeizubringen	  und	  so	  mögliche	  Unsicherheiten	  aus	  dem	  räumen	  zu	  können.	  	  
Die	  Sozialarbeiterin	  der	  Siedlung	  ist	  der	  Meinung,	  dass	  der	  Verwöhn-­‐Nachmittag	  Zeit	  braucht	  um	  sich	  
zu	  etablieren.	  Auch	  das	  Frauenfest	  sei	  am	  Anfang	  nur	  spärlich	  besucht	  worden,	  mit	  den	  Jahren	  nahm	  
die	  Anzahl	  Teilnehmerinnen	  dann	  aber	  stetig	  zu,	  bis	  es	  zu	  einem	  festen	  Bestandteil	  der	  Siedlung	  
wurde.	  
Die	  Projektleitung	  teilt	  die	  Ansicht,	  dass	  der	  Verwöhn-­‐Nachmittag	  bei	  einer	  zweiten	  Durchführung	  
von	  mehr	  Frauen	  besucht	  werden	  könnte.	  
Wichtig	  wäre	  es	  bei	  einem	  nächsten	  Verwöhn-­‐Nachmittag,	  Enttäuschung	  seitens	  der	  Mädchen	  bei	  
welchen	  die	  Mütter	  nicht	  kommen	  entgegenzuwirken.	  
So	  müsste	  womöglich	  bei	  einer	  weiteren	  Durchführung	  der	  Fokus	  anders	  gesetzt	  werden.	  Der	  
Schwerpunkt	  lag	  sehr	  stark	  bei	  der	  Töchter-­‐Mütter	  Beziehung.	  Die	  Töchter	  bei	  welchen	  die	  Mütter	  
kamen,	  nahmen	  diese	  an	  der	  Hand,	  führten	  sie	  zum	  Buffet	  und	  zur	  Massage-­‐Ecke.	  Die	  Projektleitung	  
ging	  davon	  aus,	  dass	  das	  Verhältnis	  der	  Mütter	  und	  Töchter	  etwa	  1:1	  sein	  würde.	  Dies	  war	  jedoch	  bei	  
weitem	  nicht	  der	  Fall,	  viele	  Mädchen	  massierten	  sich	  deshalb	  gegenseitig.	  	  
Hier	  könnte	  man	  von	  Anfang	  an	  den	  Fokus	  auf	  die	  Frauen-­‐Mädchen	  Beziehungen	  innerhalb	  der	  
Siedlung	  legen	  und	  das	  Projekt	  nicht	  als	  Töchter	  für	  Mütter	  Projekt	  sondern	  schlicht	  als	  Mädchen-­‐	  
und	  Frauentag	  ansehen.	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5.4	  SEPO-­‐Methode	  
Mit	  der	  internen	  Projektleitung	  wurde	  eine	  Evaluation	  anhand	  der	  SEPO-­‐Methode	  durchgeführt.	  Die	  
Einschätzungen	  der	  Projektleitung	  und	  internen	  Projektbegleitung,	  die	  Rückmeldungen	  der	  
Fachpersonen	  und	  Workshopleiterinnen	  sowie	  die	  Feedback	  des	  Projektteams	  und	  der	  Mütter	  der	  
Projektteilnehmerinnen	  wurden	  nach	  Erfolgen,	  Misservolgen,	  Möglichkeiten	  und	  Hindernissen	  
sortiert.	  
Die	  meisten	  Punkte	  wurden	  bereits	  bei	  der	  Auswertung	  des	  Projektverlaufs	  und	  der	  Ziele	  	  
erwähnt,	  Die	  folgende	  Grafik	  soll	  zusammenfassend	  einen	  Überblick	  auf	  die	  Auswertung	  des	  Projekts	  
geben.	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5.5	  Nachhaltigkeit	  
Das	  Projekt	  stärkte	  und	  festigte	  die	  Selbst-­‐	  und	  Sozialkompetenzen	  der	  Mädchen	  und	  hatte	  insofern	  
eine	  nachhaltige	  Wirkung	  auf	  die	  Mädchen.	  Durch	  das	  Verfolgen	  einen	  gemeinsamen	  Zieles	  wurde	  
das	  „Wir-­‐Gefühl“	  innerhalb	  der	  Projektgruppe	  gestärkt	  und	  gruppendynamische	  Prozesse	  konnten	  so	  
positiv	  beeinflusst	  werden.	  Mädchen	  die	  in	  der	  Turnhalle	  vermehrt	  Konflikte	  untereinander	  hatten	  
arbeiteten	  im	  Projekt	  und	  an	  den	  Workshops	  zusammen.	  	  
Nach	  Willener	  (2007)	  sollte	  ein	  Projekt	  neben	  den	  innerhalb	  des	  Projekts	  zu	  erreichenden	  Zielen,	  den	  
Zielgruppen	  bzw.	  den	  gesellschaftlichen	  System,	  in	  dem	  es	  angelegt	  ist,	  einen	  möglichst	  dauerhaften,	  
also	  über	  die	  Projektdauer	  hinausreichenden	  Nutzen	  bringen.	  Das	  Projekt	  Töchter	  für	  Mütter	  leistete	  
einen	  kleinen	  Beitrag	  zu	  einem	  friedlichen	  Zusammenleben	  in	  der	  Rellstab-­‐Siedlung	  und	  hat	  eine	  
nachhaltige	  Wirkung	  auf	  die	  Bewohnerinnen	  der	  Rellstab-­‐Siedlung.	  Durch	  das	  gemeinsame	  positive	  
Erlebnis	  konnten	  Beziehungen	  zwischen	  den	  Frauen	  und	  zwischen	  den	  Mädchen	  gestärkt	  werden,	  
der	  Nutzen	  des	  Projekts	  begrenzt	  sich	  also	  nicht	  auf	  die	  Projektdauer	  sondern	  reicht	  darüber	  hinaus.	  
	  
Oft	  ist	  eine	  Institutionalisierung	  eines	  Projektes	  sinnvoll	  (Willener	  Alex,	  2007,	  S.101).	  
Ob	  der	  Frauentag	  in	  Zukunft	  in	  dieser	  erweiterten	  Form	  ausgeführt	  wird,	  und	  wie	  das	  Frauenfest	  im	  
jährlichen	  Programm	  aufgenommen	  wird,	  steht	  noch	  offen.	  Die	  Grundlagen	  sind	  aber	  soweit	  
gegeben,	  denn	  die	  OJA	  Wollishofen	  &	  Leimbach	  ist	  in	  der	  Siedlung	  sehr	  präsent	  und	  realisiert	  in	  
Zusammenarbeit	  mit	  dem	  GZ	  Leimbach	  regelmässig	  Projekte	  und	  Angebote.	  Das	  Frauenfest	  wird	  
bereits	  jährlich	  durchgeführt	  und	  wird	  von	  den	  Frauen	  der	  Rellstab-­‐Siedlung	  sehr	  geschätzt.	  Das	  
Frauenfest	  auszudehnen	  stiess	  bei	  den	  Frauen	  der	  Rellstab-­‐Siedlung	  deshalb	  auf	  grossen	  Anklang.	  Die	  
Frauen	  erschienen	  nicht	  so	  zahlreich	  wie	  erwartet	  an	  dem	  Verwöhn-­‐Nachmittag	  (vgl.	  Kapitel	  5.3).	  
Diejenigen	  die	  anwesend	  waren,	  genossen	  den	  Nachmittag	  aber	  sehr	  und	  wünschten	  sich,	  dass	  
dieser	  auch	  in	  Zukunft	  ein	  Teil	  des	  Frauenfests	  sein	  wird.	  Auch	  die	  projektbeteiligten	  Mädchen	  
wünschen	  sich,	  in	  die	  Planung	  des	  nächsten	  Frauenfests	  wieder	  involviert	  zu	  sein.	  Der	  Wille	  der	  
Projektbeteiligten,	  das	  Projekt	  in	  einem	  ähnlichen	  Rahmen	  wieder	  durchzuführen,	  ist	  eine	  wichtige	  
Voraussetzung	  für	  die	  Institutionalisierung	  des	  Projekts	  und	  kann	  als	  gegeben	  angesehen	  werden.	  
	  
	  
6.	  Erkenntnisse	  
Dieses	  Kapitel	  befasst	  sich	  mit	  gewonnen	  Erkenntnissen	  der	  Projektleitung.	  Allfällige	  
Verbesserungsvorschläge	  werden	  herausgearbeitet	  und	  Vorschläge	  werden	  gemacht,	  wie	  das	  Projekt	  
bei	  einer	  Wiederholung	  am	  besten	  angegangen	  werden	  sollte.	  	  
Projektkultur	  
Wie	  schon	  im	  Kapitel	  5.3	  erwähnt,	  bringt	  das	  Pflegen	  einer	  Projektkultur	  viel	  Positives	  
mit	  sich.	  So	  kann	  das	  Zusammengehörigkeits-­‐Gefühl	  der	  Gruppe	  gestärkt	  und	  eine	  Verbindlichkeit	  
erreicht	  werden.	  Das	  Pflegen	  einer	  Kultur	  innerhalb	  der	  Projektgruppe	  ist	  also	  von	  grosser	  
Wichtigkeit.	  Ein	  gemeinsames	  Definieren	  von	  Umgangsformen	  am	  Anfang	  des	  Projekts	  hätte	  
womöglich	  die	  Verbindlichkeit	  der	  Mädchen	  gesteigert.	  Eine	  Erkenntnis	  der	  Projektleitung	  ist,	  dass	  
eine	  sehr	  offene	  Projektstruktur	  Unsicherheiten	  auslösen	  kann.	  Für	  die	  Projektleitung	  war	  es	  eine	  
grosse	  Herausforderung,	  diese	  Unsicherheiten	  auszuhalten	  und	  flexibel	  auf	  Unerwartetes	  reagieren	  
zu	  können.	  Auf	  der	  anderen	  Seite	  brachte	  die	  offene	  Projektstruktur	  auch	  Chancen	  mit	  sich.	  So	  war	  
es	  den	  Mädchen	  zu	  jeder	  Zeit	  des	  Projekts	  möglich	  sich	  zu	  beteiligen	  und	  mitzuwirken.	  Bei	  einer	  
geschlossenen	  Gruppe	  ist	  die	  Schwelle,	  sich	  am	  Projekt	  zu	  beteiligen	  höher.	  Die	  offene	  
Projektstruktur	  machte	  den	  Zugang	  zum	  Projekt	  auf	  einer	  sehr	  niederschwelligen	  Ebene	  möglich.	  
Partizipation	  
Eine	  sehr	  wichtige	  Erkenntnis	  der	  Projektleitung	  ist,	  dass	  die	  Partizipationsmöglichkeiten	  den	  
Ressourcen	  der	  Projektgruppe	  angepasst	  werden	  müssen.	  So	  sollte	  auch	  das	  Kommunikationsniveau	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der	  Sprachkompetenz	  und	  dem	  kognitiven	  Niveau	  des	  Gegenübers	  entsprechen.	  Bei	  der	  
Mieterversammlung	  zeigte	  sich	  dies	  sehr	  stark.	  	  
Die	  Mädchen	  sprudelten	  vor	  Ideen	  und	  oftmals	  waren	  es	  Vorstellungen	  die	  kaum	  umsetzbar	  waren.	  
Die	  Projektleitung	  musste	  sie	  mehrmals	  zurück	  auf	  den	  Boden	  der	  Realität	  holen	  um	  Enttäuschungen	  
zu	  vermeiden.	  Hier	  galt	  es	  stets	  eine	  Balance	  zu	  finden	  zwischen	  Freiraum	  lassen	  und	  eingrenzen.	  
Die	  Projektleitung	  ist	  der	  Meinung,	  dass	  sich	  unbegrenzte	  Partizipationsmöglichkeiten	  je	  nach	  
Zielgruppe	  kontraproduktiv	  auswirken	  können.	  So	  kann	  ein	  zu	  offener	  Rahmen	  zu	  Überforderung	  
führen	  und	  dadurch	  zu	  einem	  Hindernis	  werden.	  
	  
Eine	  weitere	  Erkenntnis	  im	  Hinblick	  auf	  Partizipation	  ist,	  dass	  das	  Vertrauen	  der	  Projektgruppe	  zur	  
Projektleitung	  Voraussetzung	  für	  eine	  Beteiligung	  am	  Projekt	  ist.	  Die	  Beziehung	  der	  Projektleitung	  zu	  
der	  Zielgruppe	  stellte	  sich	  im	  Verlaufe	  des	  Projekts	  als	  ist	  enorm	  wichtig	  heraus.	  Nur	  durch	  den	  
Kontakt	  und	  das	  Vertrauen	  der	  Zielgruppe	  zur	  Projektleiterin	  kam	  das	  Projekt	  überhaupt	  zustande.	  	  
Mädchen,	  welche	  eine	  intensivere	  Beziehung	  zur	  Projektleiterin	  hatten,	  beteiligten	  sich	  auch	  mehr	  
an	  den	  Vorbereitungen.	  Die	  Freundinnen	  von	  diesen	  Mädchen	  zogen	  dann	  jeweils	  mit.	  Das	  Netzwerk	  
das	  so	  entstand	  trug	  das	  Projekt	  bis	  zum	  Schluss.	  
Bedürfnisse	  der	  Projektbeteiligten	  
Da	  die	  wenigsten	  Mädchen	  an	  jeder	  Vorbereitungssitzung	  teilnahmen	  und	  somit	  die	  
Gruppemitglieder	  häufig	  wechselten,	  konnte	  sich	  nie	  eine	  feste	  Projektgruppe	  bilden.	  
Im	  Verlaufe	  des	  Projekts	  kristallisierten	  sich	  zwei	  Projektgruppen	  heraus.	  Zum	  einen	  die	  jüngeren	  
Mädchen	  aus	  der	  Turnhalle	  und	  zum	  anderen	  die	  Tanzlehrerinnen.	  Durch	  den	  Altersunterschied	  	  
hatten	  die	  zwei	  Projektgruppen	  unterschiedliche	  Bedürfnisse	  und	  Erwartungen.	  Das	  Projekt	  
bedürfnisorientiert	  zu	  gestalten	  erforderte	  viel	  Einfühlvermögen	  seitens	  der	  Projektleitung.	  
Während	  es	  gelang,	  die	  Bedürfnisse	  der	  Mädchen	  aufzunehmen	  und	  die	  Sitzungen	  und	  Workshops	  
dementsprechend	  zu	  gestalten,	  wurde	  auf	  die	  Bedürfnisse	  der	  Mütter	  zu	  wenig	  eingegangen.	  
Die	  Projektleitung	  sieht	  hier	  den	  Hauptgrund	  für	  das	  Fernbleiben	  der	  Mütter.	  Bei	  einem	  Folgeprojekt	  
wäre	  es	  empfehlenswert,	  die	  Mütter	  im	  Voraus	  nach	  ihrer	  Meinung	  und	  nach	  ihren	  Einschätzungen	  
zu	  fragen.	  Dabei	  sollte	  beachtet	  werden,	  dass	  die	  meisten	  Frauen	  nur	  über	  begrenzte	  zeitliche	  
Ressourcen	  verfügen.	  Eine	  Möglichkeit	  wäre	  deshalb,	  die	  Mütter	  bereits	  an	  der	  Mieterversammlung	  
nach	  ihren	  Wünschen	  und	  Meinungen	  zu	  fragen.	  So	  kann	  der	  Verwöhn-­‐Nachmittag	  entsprechend	  
angepasst	  werden.	  	  
	  
7.	  Dank	  
Spezieller	  Dank	  gilt	  allen,	  die	  das	  Projekt	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  unterstützt	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Die	  Projektleiterin	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  dankt	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9.	  Anhang	  
	  
Ergebnisse	  der	  Befragung	  der	  Projektbeteiligten	  
	  
Im	  folgenden	  Abschnitt	  werden	  die	  Ergebnisse	  der	  Befragung	  der	  Projektbeteiligten	  aufgezeigt.	  Mit	  
den	  beteiligten	  Fachpersonen	  fand	  ein	  mündlicher	  Austausch	  nach	  dem	  Projekttag	  statt,	  zusätzlich	  
stellte	  die	  Projektleitung	  Rückfragen	  E-­‐Mail.	  	  
Die	  Mädchen	  wurden	  erst	  im	  August	  zu	  dem	  Projekt	  befragt.	  Rückblickend	  wäre	  es	  im	  Hinblick	  auf	  
die	  Evaluation	  effizienter	  gewesen	  sich	  bei	  den	  Mädchen	  bereits	  nach	  dem	  Projekttag	  ein	  Feedback	  
einzuholen.	  Kurz	  nach	  dem	  Projekttag	  war	  die	  Projektleitung	  abwesend,	  nach	  ihrer	  Rückkehr	  waren	  
bereits	  viele	  Mädchen	  schon	  in	  den	  Ferien.	  So	  konnte	  sich	  die	  Projektleitung	  nur	  von	  acht	  beteiligten	  
Mädchen	  ein	  Feedback	  einholen.	  
	  
Aussagen	  Projektgruppe	  
Die	  Projektleitung	  holte	  sich	  bei	  sechs	  Mädchen	  sowie	  den	  Tanzlehrerinnen	  ein	  Feedback	  zu	  dem	  
Projekt	  ein.	  Dabei	  stellte	  die	  Projektleitung	  den	  Mädchen	  die	  Fragen	  „Was	  hat	  euch	  gefallen	  bzw.	  
nicht	  gefallen?“	  und	  „Was	  würdet	  ihr	  nächstes	  Jahr	  anders	  machen?“	  	  
Folgende	  Aussagen	  beziehen	  sich	  auf	  die	  Dinge	  die	  ihnen	  gefallen	  haben:	  
„Ich	  fand	  es	  gut,	  dass	  die	  Gruppen	  nicht	  eingeteilt	  worden	  sind	  und	  ich	  mit	  meiner	  Schwester	  sein	  
konnte“	  
„	  Der	  Kochkurs	  war	  lustig	  und	  der	  Apéro	  sehr	  schön“	  
„Ich	  fand	  es	  gut,	  dass	  wir	  den	  Raum	  mit	  Palmen	  und	  Tücher	  dekoriert	  haben“	  
„Der	  Massagekurs	  war	  schön“	  /	  „Es	  war	  gut,	  dass	  wir	  zuerst	  lernten	  wie	  man	  die	  Ohrfackeln	  anzündet	  
und	  die	  Ohrfackeln	  verwendet“	  
„Ich	  fand	  es	  gut,	  dass	  wir	  auch	  zur	  Beauty-­‐Ecke	  durften“	  
	  
Folgende	  Aussagen	  beziehen	  sich	  auf	  die	  Dinge	  die	  ihnen	  nicht	  gefielen	  und	  die	  Dinge	  die	  sie	  
nächstes	  Jahr	  anders	  machen	  würden:	  
„Wir	  haben	  zu	  viel	  Essen	  für	  den	  Apéro	  vorbereitet,	  viel	  blieb	  liegen...“	  
Ein	  Mädchen	  gibt	  an,	  dass	  sie	  den	  Zeitpunkt	  für	  den	  Massage-­‐Workshop	  nicht	  geeignet	  fand;	  „Ich	  
hätte	  eigentlich	  daran	  teilnehmen	  wollen	  aber	  in	  den	  Frühlingsferien	  war	  ich	  weg...“	  
„Der	  Massagekurs	  hätte	  mehr	  als	  einmal	  stattfinden	  sollen“	  
Die	  Tanzlehrerinnen	  gaben	  	  an,	  dass	  es	  teils	  sehr	  anstrengend	  war	  den	  jüngeren	  Tanzunterricht	  zu	  
geben.	  Sie	  würden	  die	  Tanzgruppe	  möglicherweise	  kleiner	  machen	  und	  mit	  Anmeldepflicht,	  sodass	  
eine	  feste	  Gruppe	  entsteht.	  Die	  Tatsache,	  dass	  immer	  wieder	  neue	  Mädchen	  dazu	  kamen,	  welche	  die	  
Tänze	  neu	  lernen	  mussten,	  machte	  es	  schwierig	  für	  sie	  unterrichten	  zu	  können.	  
	  
Auf	  die	  Frage	  weshalb	  viele	  Mütter	  nicht	  bereits	  am	  Nachmittag	  erschienen,	  meinte	  ein	  Mädchen	  
„Den	  ganzen	  Nachmittag	  die	  kleineren	  Geschwister	  abgeben	  zu	  müssen	  ist	  schwierig	  für	  meine	  
Mutter.“	  	  
Ein	  Mädchen	  sagt,	  sie	  fände	  es	  schade,	  dass	  ihre	  jüngeren	  Geschwister	  nicht	  auch	  an	  den	  Nachmittag	  
kommen	  durften.	  Ihre	  Mutter	  sei	  deshalb	  nur	  kurz	  gekommen.	  
Alle	  Mädchen	  sind	  sich	  einig,	  dass	  das	  Organisieren	  des	  Verwöhn-­‐Nachmittags	  Spass	  machte.	  Von	  
den	  acht	  befragten	  Mädchen	  gaben	  alle	  an,	  nächstes	  Jahr	  wieder	  mitwirken	  zu	  wollen.	  
	  
Aussagen	  Katharina	  Barandun	  
Die	  Sozialarbeiterin	  der	  Siedlung,	  Katharina	  Barandun,	  hält	  den	  Verwöhn-­‐Nachmittag	  für	  gelungen.	  
Sie	  ist	  der	  Meinung,	  dass	  die	  Frauen	  es	  genossen.	  Den	  Zeitrahmen	  hält	  sie	  nicht	  unbedingt	  für	  zu	  
lange	  angesetzt,	  als	  Grund	  für	  die	  Abwesenheit	  der	  Mütter	  sieht	  sie	  eher	  eine	  andere	  Ursache;	  	  
„Viele	  der	  Mütter	  stammen	  aus	  fremden	  Kulturen,	  gerade	  Tätigkeiten	  mit	  Körperkontakt	  wie	  die	  
Massage,	  sind	  ihnen	  oftmals	  fremd.	  So	  kostete	  es	  die	  Mütter	  Überwindung	  um	  den	  Verwöhn-­‐
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Nachmittag	  zu	  besuchen,	  da	  sie	  nicht	  genau	  wussten	  was	  sie	  erwarten	  würde.	  Auch	  das	  Frauenfest	  
war	  den	  Müttern	  anfangs	  fremd,	  es	  brauchte	  Zeit	  bis	  es	  sich	  in	  der	  Sieldung	  etablierte…“5	  	  
Für	  eine	  nächste	  Durchführung	  eines	  Verwöhn-­‐Nachmittages	  sieht	  sie	  die	  Möglichkeit,	  die	  Frauen	  
mehr	  einzubinden	  und	  im	  Voraus	  vermehrt	  zu	  sensibilisieren.	  So	  könnte	  man	  ihnen	  aufzeigen,	  dass	  
Massagen	  und	  Wohlbefinden	  wichtig	  für	  die	  Gesundheit	  sind.	  In	  einem	  Folgeprojekt	  sei	  es	  wichtig,	  
den	  Themenbereich	  Gesundheit	  aufzunehmen.	  	  
Wichtig	  findet	  sie	  es,	  die	  Bedürfnisse	  der	  Frauen	  aufzunehmen.	  „Wenn	  die	  Mehrheit	  der	  Frauen	  sich	  
nicht	  schminken	  lassen	  möchte	  oder	  dies	  von	  Glauben	  her	  nicht	  darf,	  sollte	  die	  Beautyecke	  
entsprechend	  angepasst	  werden...“	  
Katharina	  Barandun	  vermutet,	  dass	  bei	  einer	  Wiederholung	  des	  Verwöhn-­‐Nachmittags	  mehr	  Frauen	  
anwesend	  sein	  würden.	  Sie	  nimmt	  an,	  dass	  es	  eine	  Zeitdauer	  von	  1-­‐2	  Jahren	  braucht	  bis	  sich	  das	  
Projekt	  etabliert.	  
	  
Aussagen	  weiterer	  Projektbeteiligten	  
Zwei	  Mütter	  der	  Rellstab-­‐Siedlung	  sagten	  nach	  dem	  Projekttag,	  es	  sei	  sehr	  schön	  gewesen	  einen	  Tag	  
nur	  mit	  ihren	  Töchtern	  zu	  verbringen.	  Dies	  sei	  noch	  fast	  gar	  nie	  vorgekommen.	  
René	  Setz,	  der	  Sozialarbeiter	  der	  Rellstab-­‐Siedlung,	  ist	  der	  Meinung,	  dass	  der	  Zeitrahmen	  zu	  weit	  
gespannt	  gewesen	  sei.	  Viele	  Mütter	  seien	  wohl	  nicht	  gekommen,	  weil	  sie	  sich	  um	  die	  kleineren	  
Geschwister	  der	  Mädchen	  kümmern	  mussten.	  Er	  hält	  es	  für	  möglich,	  dass	  mehr	  Mütter	  am	  Verwöhn-­‐
Nachmittag	  teilnehmen	  würden,	  wenn	  ein	  Kinderprogramm	  für	  die	  kleineren	  Geschwister	  im	  GZ	  
angeboten	  werden	  würde.	  
Die	  Massage-­‐Workshopleiterin	  empfand	  die	  Stimmung	  sowohl	  während	  des	  Workshops	  als	  auch	  
während	  des	  Projekttages	  als	  sehr	  schön.	  „Man	  sah,	  dass	  viele	  Mütter	  anfangs	  skeptisch	  waren	  und	  
es	  dann	  aber	  sehr	  genossen...“	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Quelle:	  Gespräch	  mit	  Katharina	  Barandun,	  am	  15.06.2013.	  
